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DIARIO OFICIAL
DEL
.:
MINISTERIO DE LA GUERRA.
4" .
..-
REALES ORDENES
·1100lÓN DE :SS.fADO 1lAYOJ1 y OAXPASA
PARTE OFICIAL hubo de practicarse una escavación, que dió por resultadoobtenerla esc.aBa, salobre y cenagosa, creándose tan dificil si.
tuación, que unida ti tener la certeza absoluta de que no po...
dia ~s'perarse socorro alguno, ni recurso de ninguna especie,
era bastante para 'que desde el segundo dia de ltBedio se juz.
gase honrosa la inmediata capitulacióI1; resultando que, por
el contrario,'continuó con vigor la defensa, siendo el coman·
dante Herre;os, herido al tercer día, y que lsebajas pasaron
de la mitad de la ¡ente, aumentadas por las enfermedades á
que dieron lugar los miasmas que Be desprendían de las nu-
líIerOSllS reses muertas esparcidaá por laa inmediaciones, '1
que por falta de asistencia facultativa y carencilJ. de medios
de curación, varios heridos se gangrenaronj y reBuItando por
último, que en tan critica !!ituación, y después de ser deshe·
chadas 6nérgicament'3 cuantas intimaciones se les hicieron
para rendirse, flié rechazado en la mafiana del quinto día ~l
asalto quedió el enemigo, empleando para ello las últI-
mas municiones que quedaban, y ya sin víveres, que se ha.·
bían consumido el dia antes; existiendo, por otra parte, la
amenaza de incendiar el convento, á cuyo efecto hablan
amontonado lós insurrectos grandes cantidades de palay ro-
ciado con petróleo, el comandante Herreros, considerando la
aflictiva situación en que se encontraba su gente, y que no
\ había esperanza alguna de socorro, capituló en las condlcio·
1
1
. nes más honrosas, después de haber apurado cuantos mediosRECOMPENSAS h
pudo emple~r en tan brillante defensll, no sin haber rec a-,
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por el Consejo zado antes las proposiciones presentada9 por aquéllo!, el Rey
Supremo de Guerra y Marina á este Ministerio en acordada (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
de 11 del actual, con m~tivo del expegiente de juicio contra- I acuerdo con el parec~~ del Consejo Supremo d~ Gu~rr~ y
dictorio para la cruz qe San Fernando, instruido á petición IMarina, y por rcsoluolOn de 12 del actual, ha tenIdo ti bIen
del comandante del cUt}rpo de Estado Mayor del Ejército, concederle la cruz de selunda clase de la real y militar Ot.•
D. José Berrero$ y De-Ridder, afin de averiguar el derecho '1 den de San Fernando, con -la pepsión anual de 2.000 pesa.
que éste pudiera tener á la miems, por eu comportamie?to tas, abonable desde él di~ 31 de julio de 1898, con arreglo á
~n. ~a. defe:p1!3 del conve~to qe SS? ~t}rnando de la Umón ¡IQ prevenido en la real orden de 17 de noviembre de 187?,y
(FIhplnll2), de"de el dia 26 ~l 31 de Juho ~e 1898; r~sultando 1 transmisible á eUB herederos, por considerar oomprendldo.
que el mencionadod~s26, fué sitiado €ste jefe ElD dIcho con- ! loa hechos que el citado jefe acometió, en lOE;! caeo/! 81,32 '1
vento con 108 hombrefil, más de la mitad indígenae, por f~er, ; 33 del arto 27 de la ley de 18 de ma.yo de 1862.
zas inaurrecta!! cien veces mayores, con más de 1.000 fusIles' De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
y ~ piezas de artillería que llegaron á emplazar á cubierto, á más efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
menoll de 20 metros del edificio,cuyo piso superior era dl;l 13 de marzo de 1902. .
madera, y que aquel sufrió por llspaoio ·de cinoo días el cone- . WlIYLB
tanta fueg() dA fu.Uería y cañón que le dirigían desde las al- • 1 d C .ti1l 1 Nue.vat ..... .. . Sófior CapItán genera e as a So .•uras próximas y edifici.os cercapos, especialmente desde la I . . . ' _
Iglellia; que siendo eSOAsísima la cantidad de viveres y muni· : Señores Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y MarlDI
cion~ de que dillPOll~10lllitiadQs, y careciindoBe da agua, y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
&lilor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
lCxcmo. Sr.: Según participa á este MiniBterio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció ayer en.esta corte el
general de brigada de'la Sección de Rel!erva del Estado Ma-
yor del Ejército, D_ José Campos '1 OrdoTás.
D. real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y
fineB correspondientes.. Dio! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de marzo de 1002.
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.Beñor Capitán general de Andalucía.
Beiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMariD-l\
y OrdenadQJ: de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Iufit.nteria, excedente en ella re-
gión, D. Domingo González Mena, la Reina Regente del Rei- .
no, en. nombre de su AugulSto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ti·
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y paEeá situación de retirado
con residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de abril próximo venidero Ele le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
eional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina. Es, asimismo, la voluntad de
B. M., que al interesado se le reserven loa derechos que pue·
dan corresponderle con arreglo á ~ll. ley de 6 de febreropró-
ximo pasado, en atención á haber solioitado acogerse'. ~u~
beneficios en instancia de 12 de dicho mes. .. . . . .
De real 'ordan lo digo ti V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes.' Dios guarde á V. :m~ muchos añOI!.
Madrid 12 de marzo de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Sefíoreil Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador cle .pa.gos de GUerra.
Excmo. Sr.: H!lbiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el capitán de Infanteria, con: destino en el re·
gimiento Reserva de Bilbao núm. 78, D. Angel Alday Iñarra,
la Reina Regentíl del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dii¡poner que cause baja,
por fin del mes actualJ en el arma á que pertenece, y pase á.
situación de retirado con residencia en Bilbao; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero
se la abone, por la Administración especial de Hacienda de
Vizcaya, el haber provisional de 210 pesetas mensuales, in·
terin S6 determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Sl,lpremo de Guerra y Marina. Eil, s&!'
mismo, la voluntad de S. M., que al interesado Se le reserven
los derechos que puedan corresponderltl con arreglo á la ley
da 6 de febrero próximo pasado, en atención á haber solicita·
do acogerse á sus beneficios en instancia de 12 de dicho mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl añoll. :Ma.
drid 12 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señoree Presidente delOonsejo Supremo de Guerra '! Mar,ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
W¡¡YL:m:&
RETIROS
~~..._..
---
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Intanterfa, con destino en la Zona
de reclutamiento de Sevilla núm. 61, D. Vioente Gómez Ga-.
llero, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. ~.), ha tenido .á, bien diflponer que cause
baja, por fin del mes aetllal, en el arma'á, que pl'lrtenece, y
pase á situación de ¡'etirado con residencia en Sevilla; I'eBol~
Tiendo, al propio iiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Dele¡aoión de IIacienda de di-
cha provincia, el haber proviBional de 2~Q pesetas :mensua·.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el teniente
coron.el de Infantería, excedente en esta región, D. Arturo
Alemany Cabines, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido ti bien con-
cederle el retiro para Madrn, y disponer que cause buja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenéc<\; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.' de ahril próximo venidero
~e le abone,' por la Pagaduda de la Dirección general de
alasea Pasivas, el haber provi..ional de 4.20 pesetaB mensua-
les, interin Be determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Co'usejo Supremo da Guerra y ~arin8.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Orden3dor de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado del conCUrso verificado en
el batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ábitm nombrar músico mayor, con destino.d. dicho'
cuerpo, á D. Juan Víñolo Gaforio, propueBto para'dicha plaza.
Da rARI orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
acmás efectoa. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1902.
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la cuarta y sexta r(>,giones é
Inspector de las Comisiones liquidadores de cuerpos di-
. ¡maltos de Ultramar.
SECCIÓN DE TNJ'Ü;TERÍA ~ les, interin se determina el 'definitivo que le correl!lponda,
- , \ previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS Es, asimismo, la voluntad de B. M., que al interesado se le
. reserven los derechos que puedan corresponderle, con arre-
Excmo. Sr.:, El Rey (~. D. g:), y ~n su nombre la Rema glo á la ley de 6 de febrero próximo pasado, en atención á
Reg~nte del R.emo, ha temdo á bIen .dI8Poner que el c.or~nel \ haber SOl.icitado.acogtorse ji sus beneficios en instanoia de 11
de Lfanteria, qu.e se encuentra excedente cm la sexta legIón, de dicho mes _
D. ~ftedG Darncll Pocie~lo, pase dest~~u~o Á la Oomieión li·· Da real o~den lo digo á V. E. para eu oonocimiento y
qUIdadora de cuerpos ?Isueltoa de FIlipInas. .• . . demás efectos. DiO! guarde á V. E. muchos afiO!!. Madrid
Do real orden lo digo á y. E. para. !!lU conOOImIento y 112 de marzo de 1902 .
demlÍs efect{)~. Dios guarde t\ V. E. muchos añoa. Madrid '. Wli1YLER
12 de marzo de 1902.
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Excm:o. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 17
de febrero próximo pasado, en la que se disponia que ie
propusi(>se para el retiro al primer t~niente de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Murcia núme_
ro 20, D. Aquilino Losada Núñez, por hallarse comprendido
en el arto 22 del reglamento de claeificacionee de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195), y caso 4.° del arto 32 de la ley
conBtitut~v", del Ejército de 1878 (C. L. núm. 367), la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), 'ha tenido & bien. disponer que el referido oficial
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que 'perte-
neCA, y 'pase á situación de retirado con rfsidenciaen la
Unión (\furcia); rflflolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha. provincia, el haber provisional de
168,75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, preyio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
12 de marzo de 1902.
Befior Capítán general de Valencia.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol! de Guerra.
ci ••
Excmo. ~r.: Hab$endo cumplido la edad reglamentaria
para. el retiro el músico de primera clase del regimiento In-
fantería de Isabel II núm. 32, Victor Gómeli Gómez, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el.cuerpo á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Valladolid; resolviendo,
al propio tiempo, que deede 1.0 de .abril próximo venideoro
se le abone, por la Delegación de Hacitlnda de dicha provin-
cia, el habpr provisional de .45 peBetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo l!3lipremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para iU con ocimiento y
fines conBiguiéntes. .Dio~ guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drid 12 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena?or de pa¡os de Guerra.
:. .fin~s con¡,ljguientee. Dioa guarde á V. E. muchos años.
l Madrid 12 de marzo de 1902.
Señor CApitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
......
DECCIÓN DE CA:BALLnh
ÓLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de clasificación
que V. E; remitió á este Ministerio con su escrito. fecha 19
de febrero próximo pasado,' el Rey (q. D. g.); Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les correspon.
da, á los 19 capitanes del arma de Caballería.comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Balbino Ibáiíez
Conde y termina con D. Eduardo Barrón Urés, por reunir las
condiciones que determina el art.6.0 del reglamento de cIa·
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para sucqnocimiento y
dem'ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid
11 de marzo de 1002.
WEYLBB
Se1íor Presidenta de la Junta Consultiva. de Gnerra..
Relación que se cita .
D. Balbino IbAñez Conde.
» Baltasar Hernández Crame.
:t Beni,toMotos Marin.
':t Babil Lópe.z Ansó.
:t Quintin Garcia Tarancón.
, J ulilÍn Celada Martinez.
, Gabriel Moreno NavM.
, Jo~é.Todoli .A.lcaraz~
.:t Lucio Jiméne~ Campillo.
:t Juan Plana Bretón del Rio.
, Eduardo Alcántara Garchitorena.
, Amador de la Rosa Diaz.
:t Antonio Diez Mogrovejo y Diez.
:t Juan Moreno Salazai'.
:t Santiago ~ebastián Tello.
:t Leoncio Ordó1íez Garcia.
, l\Hguel Pérez Subirán.
:t José Gurda Vázquez.
:t Eduardo Barrón Urés.
Madrid 11 de marzo de 1902. WBYLEB
Excmo.8r.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico de segunda clase del regimiento ln- Excmo. Sr.: En vista de la propueeta de clasificación
fanteria de Aragón núm. 21, José llIIuñoz Salvador, la Reina que V. E. remitió á este Ministerio con sU escrito fecha 19
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
del mes actual; en el cuerpo á que pertenece, y pase á si- aptos para el aecenso, cuando por antigüedad les correspon-
tuación de retirado con residencia en Barcelona; resolviendo.· da, á los 32 primeros tenientes del arma de Caballería como
al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se prendidos en la siguiente relacióD, que principia con D. Eloyl~ abone, por la Delegación de Hlicienda de dicha provin- . Muñoli Ruiz y termina con D. Guillermo Saurina Jarpón, p'or
cla, el haber provisional de SO pesetas mensuales, ínterin fe 1 reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla.
determina. el d6finiti.. vO que le corresponda, previo informe 1I mento de clas.. ificaciones de 24 de mayo d.e 18.91 (C. L. nú·
del ConsejO Supremo de Guerra y Marina. mero 195). . . .
De real orden. lo digo á V. E. para IlU conocimiento y . De real ~rden lo digo á. V. E. para su conocimiento y .
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Sefior Capitán gtlneral del Norte.
.,.
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afíoB~
Madrid 12 de marzo de 1902.
WEYlillB
Señor Presidente de la Junta Co~sultivade Guerr~.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo I!lOlioitado por el prilDal
teniente de Caballeria (E. Ro), afecto al regimiento de Va-
lladolid núm. 13, D. Galo Cabezu Jnanes, el Rey (que DioS
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provi!ional. y el empleJ)
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el caerpo'
que pertenece, por1in del me" actual, y alta e~ ef3a región
....
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina
, Ordenador de pagos da Guerra.
WEYLU
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Ordénador de pagos de Guen'a•
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á. este
MinisteriG en 1.0 del aotual, promovi~aporel primer te-
niente del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 2[ de Caba-
lleria, D. Pedro Parias y GODzález, en solioitud de pal!ar á
situaoión de reemplazo con residencia en Sevilla, el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien ~cceder á loa deseos del interesado, por estar
comprendido en la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden deS. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
e ••
WEYLER
. - Excmo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria (E. R.), afécto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Natalio Vela Ruiz, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la-Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo camar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región 1\
los efeétos d. la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.o de abril próximo, el,
haber provisional de 168'75 pe8eta, mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la lilituaoión en que que-
da, según el arto 5.- de- la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéirriiento y de-
mál'l efectos. Dice "uarde á V. lj). muchoi afiO!. Madrid 12
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.' .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
tuación de reemplazo con residencia en Salamanca, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. te-
nido á bien acceder á los deseos del interesado, por estar
comprendido en la real orden de 12 de 4iciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento J
d~más efecto!. Dios guarde á, V. E. muchos afios. Madrid
12 de marzo de 1902.
Relación que se cita
D. Eloy Muñoz Ruiz.
» Luis Rodríguez Moncada•
:t Francisco Areyzaga y Elio.
:t José López Garcia.
:t Antonio González Leiva.
:t Manuel Osteret Montaner.
:t Federico Sousa Regayo!!.
:t Santiago Piensd Unutia.
:t Antonio Burgos Diaz.
:t. Ramón de Ciria Ponto
:t Luis Rodríguez Csula.
:t José Heredia Gallego.
:t l!"rancis<;lo CaTO Rodriguez.
:t Ernesto Cillanueva Herrera.
~ Evaristo Vázquez SáncAez.
:t Antonio Parra Mediamarca.
:t Antonio Cuñado Márquez.
» Manrique López Hargrave.
-.;:,» Francisco López Prieto.
:t Juan León Carrasco.
:t Antonio Ordóñez Sandoval.
:t Luis Alvarez Montel'linos. .
> Manuel Bernaldes Canga·Argüellel.
. :t Pedro Sanz de la Garza.
» Alberiano González Fernándefl.
:t Antonio Candela Gálvez.
:t Antonio Pina Cuenca.
- :t Robustiano Ceballos Avilés.
:t Eduardo Jairén Moreno.
:t Bartolomé Tercero Mateol!l•
- :t Miguel Pérez Urdáinz.
- :t Guillerm? Saurina Jarpón.
Madrid 12 de marzo de 1902. WEYLlm
•• 0
llEEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á elite
Ministerio en 26 de febrero próximo paeado, promovida por
el capitán del regimiento Lanceros de Borbón, 4.0 de Oaba-
llerla, D. ThJ:1otoo Góme¡ Sánchez, en solicitu~.depasar t\ si.
Excmo. Sr.: En vi.ta de la in!taricia que V. E. curl!ló'
este Ministerio con fecha 17 del mes último, promovida por
el primer teniente del regimiento Cazadores de Albuera, 16
de Cabálleria, D.Enrique Gouzález Vera, en !úplica de mayor
efectividad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Yen IBU
nombre la Reina Regente del Reino, 8e ha servido desestimar
la petición del interesado, por ser la efectividad de 31 de oc-
tubre de 1897 la que le corresponde, fecha en que cumplió
los dos años de último empleo y fué declarado apto para el
ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de marzo de 1902. .
WJllYL1lB
.. .
..
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é los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo,
el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe .
del Oonllejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
WBYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
8efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento de Bada·
joz núm. 2, D. Raimundo Gareía Sanz, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional y el empleo honorlfi-
co de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero últi·
mo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por ñn del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provil5ional d~ 168'75 pesetas mem!uales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, prerio informe
del Oonsejo Suprenio de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de 'marzo de 1902. .
WBYLD
Sefíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
YOrdenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (liC. R.), afecto al regimiento de Al·
cámr núm. 3, D. Vicente Archidona Castellanos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien coiicederle el retiro provisional, y el em·
pleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero
1iltimo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja'en el cuerpo a
que pertenece. por :fin del messctual, y alta en está región á
los efectos de la real orden de 29 del citado me. de enero
(C.. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de-
termina el que la corresponda en la situación en que queda,
8egún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de marzo de 1902.
Setí.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Setiores PrAllidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA
;y Orden11dor de pagos de Gucrt'i!..
•••
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun·
do teniente de Oaballería (E. R.), afecto al re.gimiento de.
Murcia núm. 9, D. Pedro Server Mur, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien coneederle el retiro provisional, con arreglo á la ley
de 8 de enero :último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región á los efeotos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de
abril próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
euales, interin se dt\wrmina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.o de la mencionada
ley. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. :m. muchos anos. Ma·
drid 12 de marzo de 1002.
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa¡O/! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto ál regimiento de Alcázar
núm. 3, D. Casimiro Antonio Alvarez, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
cederle el retiro provisional con arreglo á la ley de 8 de enero
último (C. L. :FlÚm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que perteneoe, por fin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la reaÍ orden de 29 del citado mel'! de enero
(C. L. núm.·36); percibiendo, desde 1.° de abril próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales por hallarse
en posesión de la cru:¡; de María Oristina, int-erin se determina
el que le corresponda en.la situación en que queda, según el
arto 5.· de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mtís efeotoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 12
de marzo de 1902.
WEYLER
Safíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagO/! de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado. por el segundo
teniente de Caballería (E; R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Antonio Senén Mufíoz, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el retiro provisIonal con arreglo á la ley da 8 de enero
último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á.
que pertenece, por :fin del mes actual, y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. núm. 86); percibiendo, desde 1.0 de abril próximo, .1
haber provisional de 146'25 pesetas mensualas, ínterin ele del
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
g"gún el fll·t. 5.0 do in !l1'llcÍtwuda ley, previo informe de-
Uonsejo Supremo dtl Guerra y Marina.
De relll Otd$lí10 digo á V. E. para su C'6:a.ooimiell,'tó y de..
'110 . 14 marzo 1002 D; O. nlUn. 50
WEYLEK
Señor Comandante general de Melilla.
SECCIÓN DE GTJ'ARDIA CIVIL
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de lal!! instancias promovidas por
los guardias civiles de las Comandancins que S6 citan en la
siguiente relación,en súplica de que se les conceda. como gra-
cia esp'ecial, la resóisión del compromiso que tienen contraído
por el tiempo yen las fechas que en la mll!!ma l!!e les con-
signa, el Rey (q. D. g.), Y en!lU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-
resados, con la condición que ee determina en las riaIes órde-
nes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm.. 291) y 31 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibida y'no
devengado, en harmonía con lo que.preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de JUDio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para Bll conoCimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mucho! añO!. Ma-
Elrid 12 de marzo de 1902•
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
, Señores Capitanes generales da la primera y s~gunda reglonell
, é Inspector general de1a Guardia Civíl. .
para el guarda en terren(ls de la tercera zona polémica de la
mi~ma, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
dtll R~ino, ha tenido á bien acceder á lo eolicitado por el re·
currente con lnB BigulenÍil's condiciones:
l.a Las obras se ajustarAn á los planos presentados, em·
plazándolaiJ en el sitio indicado conforme al plano de situa·
ción formulado por la comandancia exenta de Ingenieros;
pudiendo ejecutar de mampostel'ia los horno!, y de pileres
de ladrillos unidos por citaras ó tabiques las d€más obrlls.
2.a Deberán empezar y·quedar terminadas dichas obras
dentro del plazo de un. año, cotaudo desde la fec}:la de e~tt\
1concesión, que se considerará caducada en caso contrario.
1 . 3.a El recurrt'nte quedará _oblil;ado á demoler cuanto
I construya, á su costa y sin derechó á indemnización alguna,
1I tan pronto comQ fuere requerido ti ello por la autoridad mi· .litar de la plaza, por exigencias de la defensa_ ó necuidades
del ramo de Guerra.
4.a Deberá extraer las tierras que le sean neee~ariasde los
sitios ya designados á los particu1aiés que ejercen análogaa
industrias. -
5.a El recurrente t;lo podrá aI~gar nunca derecho' de pro-
piedad.sobre el·'terreno que ocupe; satisfaoiendo puntual-
mente el canon que tenga estipulado· y debe cobr.sr la Junta
de arbitrios; y
6.a Quedarán, por. últ:mo, sometida!! la.s obras, en tedo
tiempo,- á las disposiciones vigentes ó que se dictE'n en lo ¡;u-
cesivo, sobre edificaciones en las zonas polémicaa de las pla-
zas dE! guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dio!'gunrde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1902.
WEYLEB
.. WJ:YLlm
- ••e__-,
SljOIÓN D~ !:NGENIEROS
REiM:ONTA
ZONAS POLÉMIOAS
. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en BU
escrito fecha 21 de febrero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida. por el veoino de esa plaza ManullI Valen·
zuela F118Jites, en súplica de autorizaoión para construir dos
hornos de alfarezia, un tÜlglado, un almacén y una caBt::ta
Señor .••
Oil·cul~r. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo~.
"Vida por el coronel graduado, teniente corouel de Ingenieros,
con destino en el cuarto regimiento de Zapadores-Minadores,
D. Carlos Banús y Comas, en súplica de que se le conceda la
propiedad del caballo que ha montarlo por espacio mayor de
ocho años consecutivos; considerando que lo flue solicita está
resuelto para el arma !le Caballería, unidades montadas da
Artilleria é Ingenieros y para los jeffB y oficiales asimilados,
por las reales órdenes de 1.o de Eeptiem,bre de 1881 (C. L. nú·
mero 386), 26 de abril de 1883 (C. L. núm. 128), 25 de ootu·
bre de 1885 (C. L. núm. 418) y 11 de noviembre de 1889
(C. L. núm. 555), el Rey (q. 1). g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y
disponer que, en lo sucel?ivo, los jefes y oficiales del cuerpo de
Ingenieros que felln plazafl montadas y cualquiera que B6B el
destino que desempeñen, tengan derecho á la propiedad del'
caballo que monten durante ocho años sin interrupción.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de-
más efeétos. Dios guarde á V• .B:. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1002.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI ARTILLER4
MATERIAl. DE ARrrILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
plan de labores vigfjntes del material de Artillería, el presu-
puesto de construcción formulado por la Maestranza de Se-
villa de 25 encerados de parque con destino al de Artilleria
de Barcelona, importantedioho presupueEto 3.281'25 peseta.!.
De real orden lo digo á V. E. para iU conncimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
tnás efectos. Dios gua.rde aV. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1902.
WlllYLE:B
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'J Marina
y Ordenador dtt pag08 de GUerra. .
.. ":lOII .....
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Idante mayor de la Comisi6n liquidadora del disuelto bah-llón provisiona.l de Bíllfltres, en súplica '~e autorización pura
reproducir la reclamaci6n de la gratificación de cóntim.ll'.- .
ción en filas, devengada desde 1.0 de febrero á fin de julio
de 1896 por el sargento que fué de Infllnteriá, en la ac-
tuulidad €Fcribiente de tercera clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. RafaelMelia Roig, cuyo importe fué de·
ducido por la Intervención general de .Guerra con arreglo tí
lo dispuesto en el arto 269 del vigente reglamento de conta-
bilidad; y teniendo en cuenta que no ha prescripto el derc·
Icho del interesado, porque promovió antt'riormente rCf¡I::t-
Imnción, dentro del plr.zo legal, en instancia cursada tÍ ellteMinisterio per el Capitán general de Cataluña en 11 de sep-tiembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein~
Regeú.te'tlel Reino, ha tenido á bien disponer que la Comi-
sión liquidadora de ref~rencia reclame en la forma rt'glll.-
mentaria laexpreeada gratificación, devengada como Barg~nto
por el interesado desde l.ada octubre de 1895, primera re·
. vista que pasó en dicho empleo, á fin de julio de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de·
más efecto~. moa guarde á V.. E. muchos años. Madrid 12
. de marzo de 1902.
WEYLER
_ ••, _101'--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista. de la inatanoia que V. E. cursó'
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R.), e-on destino en el regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84. D. Maximino Montero C~lvo,en lIóplica d.
Rbono de la. diferencia de sueldo de 8argento á su aotual em-
pleo desde l," dEl agosto de 1897, así como las pagas dé fe":'
brero y marzo de 1899, que devengó en la peninsula; y resul..
tanda que ascendió á este empleo por real.or~en de 25 de.
marzo de 1899 en recompensa del mérito que contrajo en l¡¡
IlaCIÓN DE ADMINIS'rIAOXÓN HILI'rAI acción de (Félix Fernández (D08 Cocas)>> el 28 de julio de
. ' 1897, el Rey (q. D. $t.), yen BU nombre la Reina Rflgente del
PREMIOS DE REENGANCHE : ReiIs.o, de conformidad con la Ordenaoión de pagolil de Gu~~
_~xomo. Sr.: Vista. la instancia que V. JIC, cursó á este I rra, h~ tenido á bien conceder al interesado el abono de la
~Inleterioe'll ~~·?8 eael'o liltimo? promo'Vide. por ~i ~~~~. i dif~rencia de Sfieldo q'Ue solicita á partir del!." de bgOl5to de
8eflor Capitán generai de Castilla la Vieja.
Seriare! Capitán general de la primera 'región, Inspector ge-
neral de laGuardia Civil y Ordenador de pagos de GUf¡o
rra.
Befior CapiM.n generaJ. de Andalucía.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Betiores Capitán general de la cuarta región é Inspector ge-
neral de la Guardia Civil. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los tenientes coroneles de 18 Guardia Civil
D. José Ibáñez Aranda, primer--jefa de la comandancia de Ta,·
rragona y D. José Callut 1 Coll, primer jefe de lade Barcelo.-
na, pasen á mandar las de Barcelona y Tarragona respec-
tivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Madrid
12 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'BÓ á el!te
Ministerio en 4 de enero último, promovida por el músico
de tercera clas", del quinto batallón de Infanteria de.Montana
Alfredo Jovef Moaller, en sl\plica de que se 113 ponga en pose·
sión del premio y plua de reenganche á partir de 1.0 de ngos-
to de 1901, en que aecendió á su actual empleo; y resultan·
dc que el interesado S6 halla extinguiendo un cOmpl'Omil3O
voluntario contraído por cuatro años y sin opción ti. pre-
mio, en 10 de febrero de 1901, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina .Regente del Reino, se ha servido desesti..
mar su petición, por carecer de derecho á 10 que solicita,
como comprendido en el caso primero del arto BOdel regla.
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
Excmo. Sr.: En.vista del escrito de V. E. en el que par· De real orden lo digo á V. 11:. para BU oonocimiento '1
timpa haber autorizado al sl\gundo teniente 'de la Guardia!. demáR efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ha·
· Civil (E. R.), D••arcalino Rivera García, para que traslade su ; drid 12 de marzo de 1902.
reeidencia al TomelIoso (Ciudad-Real), el Rey (q. D. g.), Yen I
eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Señor Capitán general de Cataluña.
aprobarla determinación de V. E.; disponiendo, al propio ~
tiempo qu l' d' d .fi - 1 d' af t á 1 C d Senor Ordenador de pagos de Guerra.
. ,e e In lca o o Cla que e ec o . a oman ano
· cia de Ciudad.Real para la reclamación y percibo de SUB ha-
beres. .
. De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de·
más efectO!. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid 12
· de marzo de 190~.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la ineta.ncia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de A}meria. D. Antonio Be·
rengner Cañadas, en súplica de que en su filiación se rectifi-
que la fecha de su nacimiento, y comprobándose por 108 do-
, cumentos que acompaña qua nació en 15 de junio de 1854 y .' Señor Capitán genernl de lns lalas Baleares.
no en igual día y mes de 1852 como se consigna en aquel Señor Ordenador de pagos de Guerra.
documento,' el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en.27 del mes anterior, ha te-
nido á. bien acceder a la petición del interesado, disponiendo
que ee lleve á efecto la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para IiJU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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1897, á que tiene derecho. con arreglo á la real orden de 16
de enero del mismo año (C. L. núm. 10), y disponer que la
Comisión liquida.dora del cuerpo ti que pertenecia en Cuba.,
reclame en la forma reglamentaria los devengos que le co-
rrespondan, previa justificación y conll.rreglo á las disposicio-
nes vigentes "Sobre devengos de Ultramar, y que el cuerpo ó
clase en que fuá alta en la peninsula formule, caso de no ha·
berlo hecho, la correspondiente adicional al ejercicio cerrado'
de 1898-99, de carácter preferente, como caso de reHef, de los
devengos que por tal concepto se le adeuden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dioa guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1902.
Señor Capitán ,general de Valencia.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
...
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitarlo por el segundo te-o
niente de Infantería (E. R.), Don Juan "Francisco,! González,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, y resultando
que el interesado ascendió á dicho empleo por real orden de
17 de febrero de 1898, en recompensa del mérito que contra-
jo en la"'acci6n de Veguitas y Buecito (Manzanillo), ocurrida
el 24 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
abono del sueldo de segundo teniente desde 1.0 de enero de
1897, mes siguiente al del hecho de armas que motivó la re-
compensa, y ti que tiene derecho con arreglo ti la real orden
de 16 del mismo mes y año (O. L. núm. 10), y disponer que
la Comisión liquidadora del batallón de Baza, pf'ÍlinsuJar
número 6, reclame en la forma reglamentaria laR diferencias
de sueldo que haya dejado de percibir desde 1.0 del citado
enero á. fin de mayo del mismo año, y que la del batallón
provisional de la Habána núm. 1, reclame igualmente lo·
que corresponda desde 1.0 de junio siguiente á fin da di-
ciembre del indicado año de 1897, aplicando tí dichas recla-
maciones las disposiciones vigentes fobre devengos de Ultra-
mar. Es al'-imismo la voluntad de S. M., que el cuerpo á que
fué destinado ti su regrel'o a la Peninmla, reclame en adicio-
nales de carácter preferente, como caso de relief, los deven-
gos que por este concepto haya dejado de percibir á partir
de 1.0 de enero de 1898.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
Senor Capitán general de Galicia.
Satiores Capitán general de la primera región, Ordenador de
, pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la inl1ltancia que cursó V• .ID. á
tete Ministerio con su escrito fecha 14: de diciembre último,
promovida por el Boldado, alumno de la Academia de Infan.
tería, D••Od~5tO de Lara Molina, en súplica de abono deha~
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berel y raciones de pan desde V' de septiembre de 1899. el
Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos d.
Guerra., ha tenido 4 bien acceder á lo solicitado y disponer
que por el regimiento Infantería de San Fernando núm. 11,
se practique la oportuna reclamación en la forma reglamen-
taria para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
WEYLD
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Betior Ordenador de pagos de Guerr
•••
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina~
ción de que da V. E. cuenta á el!lte Ministerio en su escrito
fecha. 18 de febrero próximo pasado, disponiendo que 'en
atención á la baja temperatura que se observa en la plaza da
Jaca, se iluministre doble cantidad de combW!tible para ca..
lefacoión á laa guardias y plantones de dicha plaza y fuertes
anexos, á la misma, cuidando V. E. de participar la época en.
que termina este doble snministro.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento J
demás efectos. Dios gUtlrde á V. E. muohos afiO!. Madrid
12 de marzo de 1902.
Sellor Capitán general de Arag6n.
Señor Ordenador da pago~ de Guerra.
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Señor Capitán general de Cataluóa..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en , del corri~nte mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro con sujeción á lo preeeptuado en el grado 1.0 del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); a¡,¡ignándole el haber mensual d~ 7'60 pe-
set!l8, que habrá de satisfacérsele. p'or la Delegación de Ha-
cienda de Lérida, á partir de la fecha en que cesó de percibir
haberEs como expect&nte á retiro•.
De real orden lo digo tl,' V. E. para su conocimiento '1
.demás efecto~. Pios guarde á 'v. E. muchos años. Madrid
12 de matzo ,de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldad()&fecto al regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11 ,Mariano Nieto Cuadrado; y re8ultando
comprobado SU€stl;\IÍo actual de inutilidad. el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo dupremo de Guerra y Marina
I en 3 del corriente mes. Ile hl\ servido conceder al interesado
~ el retiro ,oon sujecIÓn á lo p'receptuado en el grado 1.1) delt cuadro de la real orden circular de 14. de abril de 1896
i (O. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7.50 pese-
! tas, que habrá de satiafacérsele. por la Pagaduría de la Di-
·1' rección gen~ra.l de Cla8ea Par::iv8s, á partir de l~ fecha en que
, cesó de percIbIr haberes como expsctante á retuo.
, W:EYLJlB 1• , De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimient9 y de.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. más efeotos. DIOS guarde á.V. E. muchos añol!~ 'Madrid
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina. 12 de marzo de 1902. .
WEYLEB
Excmo. Sr.: En virtud de 10 1'Jrev~nido en el real deel'e-
to de 4. de abril de lS9U (D. O. ht\m. 75}, y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
n 24 de fobrero próximo pasado. el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dispo·
ner que la pensión anual de 2.500 peEeta!!. que por la tarifa
de Indiss fué transmitida por rell orden de 13 de julio de
1866, i'obre la8 cajas de Cubs, á. D.II MlU'ia de 'los Dolort's,
D.a María Andrea. D.a MarilJ. Ignacia.: y D.a María de las
Mercedes Martínez Fortún y Govin, en concepto de huérfa-
nas del brigadier de Infantería D. Santiago Martint'z For-
tún, se abone á. D.a María Audrea y 0.11 liaría de lal Mercedes.
dfsde 1.0 de enero dG dicho año 1899. por la Pagadriria de la
Dirección general de Clases Pasivas, la pensión del Tesoro en'
el importe de~.250 pesetlis al año" como comprendi~as en la
ley de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y real orden
de 4: de julio de 1890, qne es la, qúe les correeponde ~n la.
Peninsula é interin conserven su actual estado; cesando el
mismo día. previa liqUidación, en el percibo de su referido
anterior ssña.lamiento,'Y en 11 de abril del referido año 1899
, ,
cesarán totalmente en el goce de la cita.da pensión por ser
habitantes J naturnlel!l de la hiJa de Cuba, según lo estableci·
do en la regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm 162), pudiendo ser rehabilitadas en el. beneficio
si recobrasen la nacionalidad española en loo términos que
previene el real decreto de 11 de mayo de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
~..
....
Señor Capitá.n geniral de Castilla la NueTll..
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra '1 Marina.BETmos
Beñor Capitán gener~l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero próximo
pasado, ha tenido ti bien confirmar, endefinitivu, el seÍiala. I Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
miento de haber provisional que S6 hizo al oficial celador de ¡ inútil que cursó V. E. á este Ministerio formulada á fa-
fortificación de primera clase D. JoaqUín lIartínez Daró, al 1vor :del 80l~ado afE'cto ~l regimiento InÚlnteda de Cástilla
concedl'rle el retiro para Tarrago~a,E,egún real orden de 27 i núm. 16, DIego ~ata. ~llarroi y resultando comprobado BU
de diciembre último (D. O. núm. 291); asignándole los 90 .1 estado lic~ulJ,l de mutIhdad. ~l RE'Y (q. D. g.), Y en su nom-:
céntimos del sueldo anual de 3.9~0 pesetas. ó eean 292'50 pe. bre la Rema Re?en,te del Reino, de acuerdo ~on lo' informa·
setas n:ensnales, que por sus años de servicio le corresponden, d~ por el ConseJo l5upr~mo de Guerra'y Mnrma en 4 del co-
y con derecho á justificar iU existencia por medio de oficio, rrI~n~e IDes. se ha serVIdo conceder almtereEado el retiro con
como comprendido en el articulo 2.0 del real decreto de 16 1SUJeCIón á ,los arti()ulos 1.0 y 7.° de la ley de 8 .de julio
de octubre de 1882. de 1860, aBIgntmdole el haber mensual de 22;50 pesetas. y
De leal orden lo digo á V. K para su conocimiento y conse:vando fuera de filas la p?nBió~ ?e 7,50 pesetae, corres-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa. 1 pondIente á una cruz del Ménto MilItar de que se halla en
Madrid 12 de marzo de 1902. posesión. Ambas cantidade.B, ó sea la total de 30 pesetaB. ha-
brán del!atiBfacérs~lepor la Delegación de Hacienda. de Ba-
dajoz desde la fecha en que cesó de peroibir haberes comO
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimieJito '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. Dl-nohol años. Madrid
12 de marzo de 190~.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins.
truido á fávor del soldado afeoto al batallón Oazadores de Señor OapitAn general de Castilla la Nue's.
Alfonso XlI núm. 15. Lorenlo ~at~u. Albert; y r,esultando ' Sefiores Preiddente del Consejo Supremo de Guert'{\ '1. Mar~
comprobado su eBtad~actual de lDutlhd~d, el Rey (q. D. g.), I y Capit~p. 8eneral de la quinta re,gión. .
y en 8U I ombre la Rema Regente del Remo, de acuerdo con!.. '
lo informv.do por el Consejo Supremo de Guerra y Marinal...."
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En visttl del expfdiente da inutilid¡id que:
remiiió V. E. á este Minist~rio en 23 de diciembre último, ¡
instruido al !1oldado afecto al rE'gimiento Iufanteria de Toledo
núm 35. Tomás Prada Maestre; y no resultando comprobado
que la inutilidad fuera originada en acto del servicio ni por
efecto de las penalidades de la campaña, el RflY (q D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por ef Consfjo Supremo de Guerra y Marina en
8 del corriente mes, se ha servido resolver que el iut'~resado
carece de derecho al disfrute de retiro. que se le expida la li·
cencia absoluh, y cesa en el percibo de habares como expec-
tante á retiro si acaso se hal1ase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1902.
WIlYLIlB
Señor OapitAn general de Castilla la Vieja.
~
Señor Presidente del ~~jo Supremo de Guerra y Marina.
....
Exc~o. Sr.: En vis~a del expedienta de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de diciembre último,
instruido al soldado que fué del regimiento Infantería del
Rey núm. 1,' Nemeslo Prieto Barea; y resultando comprobado
qne 'la inutilidad fué originada en riña que sostuvo con otros,
tl R"y (q. D. g.), YeD BU nombre Ja;R~iuaRl'gente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consl'jo Supremo de Gue·
rra y MaHna en 3 d031 corriente mes, s~ ha servido resolver que
tI inter('!sado carece de derecho al disfrute de retiro, qua se le
expida la licencia absoluta.y cese .en el percibo de haberes
como expectante á retiro. si acaso S8 hallare ditlfrutdnrlol08.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
WEYLER
Beñor Capitán general de CastilJ.li la Nueva.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.....-
IICCIÓN DI IN'S'l':a'O'OOIÓN y ltECLU'rAKIEN"'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Pa.u-
Una López Gavidía, residente en Toledo, calle de la Sillería
nÚm. 9, viuda del coronel de Infantería D. Tiburcio .Arracó
y "romAs, en fúplica de que á sus hijos D. Matfas y D. Ri·
cardo Arracó López, Be les concedan los beneficios que la le-
gislación vigente otorga para el ingreso y permanencia en las
academias militllÍ'&?, como huérfanos de militar muerto á
conseouencia de 6nfermedadadquirida en campaña, el Rey
íq· D.g.), Y en l!U noq¡bre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo inform'sdo por el Cqn!ejo 8upremo de Guerra
y Marina en 27 del mes anterior, ha tenido á bien acceder á
la petición de la recurrente, con arreglo á lo que pre(;eptúa.
el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C~ L. núm. 33).
De real orden. lo dígo ti. V. E. para l!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
WIlYLER
,Selior Ce.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pre!3il;lente'~el CoJÍBejo Supremo de Gqelrll y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmó. Sr.: Accediendo á' lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria y alumno de la Academia de Artille-
ría, D. Enrique Crespo y Cordonié. el Rey (q. D. g.) Y .,n Bn
nombre lu Reina Regtmte del R~inoj se ha servido concederle
la separación de dicha l)c~demia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde tl. V. E. muchos años. Madrid 11 de
marzo de .1902.
Selor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
~..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el alumno de
la Academia de Infantería 1){'Manuel Alvaroz de Sotomayor '1
Castillo, declarado soldado por la Zona de reclutamiento de
OBuna núm. 10. en el último reemplazo. sea destinado á uno
de los cuerpos acj;ivos de esa región, en el qu~ será alta con
igual fecha que lo fueron los demás individuos del mismo
reemplazo citado, para el percibo de sus haberes y raciones
de pan en beneficio, por hallarse comprendírio en el arto 88
del reglamento organico para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagol! de Guerra y Pirector de la Aca·
demia de Infantería.
.RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. 8r.~ En vista de ia instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 21 de febrero últim.o, promovPa por Asto·
lÚa Milá Torrena, en I:lolicitud de que ee le conceda autoriza-
ción para redimir del servicio militar activo a iU hijo Anto·
nio RoigM.ila, el Rey (q. Di g.) Yen eu nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, oon
tlUe~h. á hs prescripoiones del arto 174 de la ley de recluta-
miento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectotl. Dios guarde t V• ro, muchos años. Madrid
12 de marzo de 1902.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, le
ha servido desestimar la petición del recurrente. '
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento '1
demá~ efeotos. - Dios guarde á. V. 1!l. muohos años. Ma.drid
12 de marzo de 1902.
WlIYLlJB
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta y octava
regiones.
Sebastián Julquet Ramón ••••••••••••• Mataró.
Juan Mompel Oros••••• _••••• ~ ••••••• _ Teruel.
Santiago de Goitía Arana. -. -. _•••••••• Bilbao.
Bartolomé Calm Galabardas • • •• • • • • • •• Gerona.
Angel Broel Rey..••••••••.••.•••••• '.. Tarragona.
José Cabada Barreiro, •.. _••••••• _• • • •• Pontevedra.
Tomás BOIxeda Bergéa • • • • • • •• • • • • • • •• Manresa.
José Riera Viladeoans ••••• _••••••••••. ldem.
Antonio Baventós Vareas ViUafranca.
Vicente Prats Llopart ••••••• ~ ..~ •••••••• Idem.
Juan Ooma RiM.• _" •••••••••••••••••. Lérida.
Luis Mayol Boxó .•••.•••.•-••••••••••• Barcelona, 59.
Juan Bonet·Pausa•.•••••••••••••••.•••• ldem, 60.
José BrUfan Salé Lédda.
Franoisco Gras Tapias••••••••••••••••• ldem.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 30 de nf,viembre último, ins-
truído con motivo de la inutilidad del soldado JOSI) Medina
Sánchez; el Rey (q. D. g.) Y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, dé acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsul-
tiva de Guerra en 25 de enero del año actual, ha tenido tí
bien disponer que se sobreEea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para 1m oOl'locimiento y
demáe efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma·
drid 12 de marzo de 1902.
Señor Oapitán'general de Andalucía.
Señor Pre"idente de la Junta Consultiva de Guerra.
-
Belación que 86 cita
NOMBR:ES DE LOS RECLUTAS -Zonas ."á que pertenecen
---re ••
Señor Oapitán general de Andalucía.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Bravo Baro, vecino de Garruoha (Almaria), en eolici.
tud de que le !lean devueltas lils 1.500 pel!!etas que depositó
para redimir del servicio militar activo 'tí su hijo Franoisco
Bravo Oastro, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dioha petioión,
por haber heoho'uso de lo! benefioios de la redenoión als~r
llamados á filas los excedentes de cupo del reemplazo de 1897,
á que pertenece el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año!. :t4adrid 12
de marzo de 1902.
WJiiYL:ilB
.,,, ..
Madrid 12 de marzo de 1902.
WlllYLEB
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instimcia promovida por el
recluta del reemplazo de 1901, por el pueblo de Serón, per-
teneciente á la Zona de Almería Julio Torreblanca y Martin
Serrano, en solioitud de que le sean devueltaslae 1.500 pese-
tas que depositó para redimir¡;:e del servicio militar aotivo, en
la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Almería el dia
30 de septiembre último, según resguardo núms. 1863 de
entrada y 2102 del registro, y teniendo en cuenta que al in·
teresado le oorrespondía servir en filas oon arreglo al aeñala-
miento de 1.0 de septiembre del año próximo pasado y que
resultó excedente de cupo al modificarse aquél por el de 6 de
diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ee ha servido disponer que sean de-
vueltas al interesado las 1.500 pesetas de referenoia, como
coml'rendidoen la real orden circular de 9 de enero último
(D. O. núm: 6).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demál!! efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol!!. Madrid
12 de marzo de 1902.
&fior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pa¡os de Guerra.
•• Q
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manllel Trepat 'Argemi, v~cino de Barcelona, en solicitud de
que se le oonceda autorizaoión para redimir del ~ervioiomi.
litar tlotivo á loa reclutas que se,relacionan á oontinuación,
y ten~endo en cuenta que la prórroga que para llevar á cabo
las redenciones ooncedia la real orden de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), espiró el dia 31 del mismo mes, y que se~ún
il'Jforma el director de la sucur..al d~l Banco de 1'Ilspaña, en
Barcelona, se prorrogó la admÍBión de cantidades en la
miama ha~ las~s de la tardo del dia indioado, tI Rey
Excmo. Sr.: En vista de la in-stBncia promovida por el
reoluta perteneoiente al reemplazo de 1901 y Zona de Bilbao,
,Gregorio Lizarralde Barana, en solicitud de que le !ean de-
vueltas-las 1.500 pesetas que depositó para redimirse del ser-
vicio militar activo; y teniendo en ouenta que no está com-
prendido en la realm'den de 9 de enero último (D. O. nu...
mero 6), una vez que ésta solamente ooncede la devoluoión
inmediata á los mozos que hallándose inoluidos en el cupo
Ileñalado por real deoreto de 1.0 de septiembre del afio pró-
ximo pasado, re~ultaron: excedentes oon motivo 'le lá modi-
ficación que introdujo el de 6 de diciembre del mismo año,
el Rpy (q. D. g), yen su nombre la Reina Rel!;enta del Reino,
ee hit flf;rvido deS:'8&timar dieha petición, (JO; arr¡;gl.o al pá-
trlifo seguudo del a.rt. 175 d", la ley de rei.llutau.dento.
De real orden 19 Qi~ á, VI E. 'pttra la con.OQimiento 'f d~·
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más efectos. Dios guarde' V. E. 'muchos años.. Madrid "
12 de mllrzo qe 1902., ' ~
W:BYLEB
Iileñor Capitángen~ral del Norte.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo propuesto por el coronel
Director de la Academia. de Infanteria, el Rey (q. D. g.), Y ¡
en BU nombre la Reina Regente del Reino, sé ha servido con· ¡
ceder al capitán, profesor de la misma, D. Leopoldo Paz Fa·
raldo, la gratificación anual de 1.5dO pesetas, que empezará
á di8frutai: desde 1.0 del actual riles, por considerarle como
prendido en la real orden de 20 de mayo de 1890 (C. L'. nú-
mero 157), y con arreglo al arto 8.· del reglamento orgánico
para las academias Plilitares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma-
drid 12 de marzo de 1902. .
WBYLJlB
Belior Capitán general de Caatilla. la Nueva.
Señores Ord~nador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infanteria.
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la gratificación anual
de 1.500 pesetas á partir de 1.0 de febrero próximo pasado,
al primer teniente ayudante de profeEor del Colegio para
oficiales de ese instituto, D. Federico Sánchez Pastorfldo, por
desempeñar dos clasell en propiedad y hall&rse comprendido
en la real orden de 7 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 406);
substituyéndose la referida gratificación por la anual de
600 pesetas que señala el real decreto de 4 de abril del mis-
mo año (C. L. núm. 123), cuando cese en el desempeño de
alguna de las dos mencionadas clases.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máll efectos. Dios guarde á V. E. muchO!! aftOll. Madrid
12 de marzo de 1902.
,W1IYLEB
Salior Director general de Carabinero!.
Señores Ordenador de pagos de Guerra.y Director del Co·
legio para oficiales de Carabineros. .
••0
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gráti·
!icación de tres pesetas diarias, desde 1.0 del actual, al alum·
no de dicha academia D. Domingo Chicote Arcos, con arreglo
a lo diepuesto ,en el arto 88 del reglamento orgánico de los
mencionados establecimientos de enseñanza.
De real orden lo digo á V. !J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muoholl añOll. Ma·
drid U de marzo de 1002.
Safior Ordenador de pagOll de Guerra.
Señor Director de la Academia de Caballería.
....
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien·
te coronel de Infantería, D. Donato Diez Díez, en 'súplica de
"que se le releve del pago de 147'15 pesetas, importe del
.1 por 100 y pólizas por compra de acémila!! para el batallón
do Alcántara Peninsular, núm. 3, el Rey (q. D. g;), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido ti bien dispo-
ner que Be cargue al fondo de material de dicho cuerpo la
parte correspondiente al impuesto dell por 100 de pagos al
Estado no descontado á los vendedores del ganado y que la
parte correspondiente á los timbres móviles sea abonable
por el recurrente pues. que CODlO jefe del. Detall debla cono·
cer la vigente ley del timbiede5de 'febrero de 1896, pueeta.
en vigor para las Antillas desde 1." da abril del milimo año.
De leal orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de marzo de 1002. -
WEYLER
Señor,Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida por el se'-
gundo- teniente de Infl!nteria (E. R.), D. Vicente Zarzoso Ca·
sinos, en súplica de que se le dispense la omisión de la pa-
labra «plu¡;es) en un recibo de pagas devengadas que firmó
en Santander á su desem~arco de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, S8
ha servido deseatimar la petición ,del recurrente, por carecer
de dereoho á lo que solicita.
. De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Díos guarde ti V. E. muchos año!. Madrid 12
de marzo de 1902. ,
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. lIanuel Martines Troi·
tero, en súplica de que se le compense un cargo de 205 pe-
setas, por una asignación con ma, or alcance que tiene en el,
dil!'uelto regimiento Infantería de Mindanao núm. 71, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina. Regente. del Reino, te·
niendo en cuenta que el citado alcance es por Buministros,
del que ya se le expidíó el oportuno abonaré~ !e ha servido
disponer que se haga al recurrente su ajuete abreviado, car-
gándole la expresada asignación.
De real orden lo digo á V. E. pal'a BU conocimiento y de·
mlÍS efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1902. -
WEYum
Safior Capitán senera! de Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.: Visto eleEcrito'de V. E. consultando sobre
la aplicación que debe darse á las 21.062'19' pesetas que ha
producido la venta de los billetes hipotecarios que tenia en
caja el regimiento Infantería de Tarragona núm. 67, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver, que en analogía con lo dispneeto
en eMOS 2emejantea, la eX~l.'esada /Juml' ~e emplee en satis-
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facer alcances de jefes, ofidales y tropa, cUyoi ajustes abre·
viados hayan ~ido aprobados, haciéndose la oportuna deduc-
ción de los pedidos de fondos que para ese. objeto tenga
pendientes de cobro el citado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos. anos. Ma·
drid 12 d@ marzo de 1002.
Safior Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 25 de febrero próximo pasado, el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al capitán del cuerpo de Estado Ma-
yor D. Joaquín Nieves C0880, profesor de l!Bll escuela, la cruz
de primera clase dei Mérito Militar con distintivo blanco y
paeador del profesorado, como comprendido en el arto 4:.0
del real decreto de 4 de sbril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de marzo de 1902.
Wl1YLU
Sefior Director de la 'Escuela Superior de Guerra.
•
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UNCIOS
¡DIIIISTRACIOI UEL •DIARIO OFICiAl· Y•COLECClOllEGISLITln·'
Precio en venta de los lemos del cDiario Oficlah '/ cColéceión Legislativa. '/ números suelles de amb.as publioacieDOI.
TOillO$ por tl'imeskes de los afl.oa 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Un n'Ónlero del día, 0,25 peset.as¡ atrasado,O,50.
Del afio 1875, tomo 3.e, á 2'50.
Da los arios 1876, 1880, .1881, 1884:, 1.0 y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
tolo. . .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Lo¡ sef10res jefes, oficiales é individuos de t..'Opa que desean adquirir toda 6 pe.rte de la Legíilación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
'7'"
LAS S'OEScnIPcIonS PAll'1'ICt7LAnEB PODRÁN ItAOEnSE EN LA lOIUU, SIG'UIlNTB:
1.· A 1ftOo~ Legis1atifJa, al precio de 2 pesetas trimeetre.
2.& Al ])i"arw Oficial, al ídem de 4: íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier. trimeBtre.
8.& Al Diario Oficial Y Oolecoifm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas 1M subscripciones dal"áu comienzo en principio de tJ:imest-re natural, saa cualquiera la fecha. de 1m filta
dentro de este periodo.· .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dias siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho dias en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
•
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR;GENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termlnat'Ia 1m Impresión, pueden h.acerse los pedidoB. .. . .
ció El E8calaron contiene, además de las dos aeccionea del Estado Mayor General, 1á.B di loa séfíore13 OOl'O!~elea. oon Bepara.
n por armas y cuerpoo. Va precedido de la reseñe. histórioa. y organización actnal del Eattldo Mayor General, y de un~actol completo de lflS disposicioneEl que se hallB1l en vigor sobre lll.!' materill,f;1 que nfectw en toaRS 1M lilituficionSi que
gan os ~fiorel'l Generales, y hl escale. dtJ CabrdJero8 ¡rrandes crnces de San Hermenegildo.~ halla ti,e venta en la Administracióli. del [)w,rio Oficial y en los almacenes de efeétoll de $l(llltorio de los sefioree Fer-
tllElgleslllB, Ce.xrel'a de san Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fmencarral9.
PRBQtO: aPilSBTAI
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
11. IN "Beres .e ea~&Úl.leeJ.1ente Mlluwen .etI. el.ee itel.pre••Il, etata4le.""I fera1Jlarlell lia..a le•••e..... '1 .epe"'ol..
• el Ej<érelto, á precie•. eeoaé..teo•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN 'EL MISMO
. POR EL GEÑERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRB,EZ lm1UtÁN
.. Obra declarada de texf...o pa.m la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
!recio: 2150 peseta.
_______, ~~~---~_-_I!"'Ui,.---..,-ioL.-l......., -----
.DESCI~IPCIÚN, MANEJ() Y USO
D:m 1..
-FUSILMAUSERESPANOL
SEG'Ó'N EL mJEVO REGLADNTO TÁCTICO DE INF.urrmúA
El precio da cada ejemplar de este folleto (iZustrado oon gran núw"e1'O de ldminas). es de 'rUla~dl
en Madrid, Los pedid~ pa,ra fuera s610 tendrán el au.mento del franqueo y certificado que exijan.
~t!NUAt REGLAMENTARIO PARA. LAS CtASES DE' TROPA
Osni. nn;UiilllA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE i 8Sl3, ¡aARA LAS ACADEiJlU REQ!$![¡ITAI.U
DEL AR~A Uf INFANTERIA . .
TOMOS 1 Y 11
'rercera edici6n, reformada eon arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'OEVA 'rAC'rI9.A. DE m-
'ANTEBIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO'
.ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION 'VIGENTE
4.1' EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
'OUPBENDE: Obl!gaoiones dEl todas las claaes, Ordenes generala" pa.ra oflc1alea, ::S:onOl'GB '1 tl'atamlentge mllita.rGS,
Smio!o 4e B'Ul'nioiOn , Servioio !nterlO1' de 10B a'l1Grp~B do lnfantma , de OIballena.
.Esta obra, seftalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene ~­
mil. adecuada para utilizarse en todas las Academis.s militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentarIO.
Su precio en Madtid. e-ncartonada. ea A., 3 pesetas ejemplar; y oon 50 oolltim()8 más !le J:emitf ceriifi~da.
prOVln9iM, .
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